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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh produk domestik bruto, suku bunga dan nilai tukar terhadap
investasi langsung di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder periode 2005.3-2014.4 yang
bersumber dari Badan Pusat Statistika (BPS) dan Bank Indonesia (BI) dengan menggunakan model regresi linear berganda dengan
metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk domestik bruto dan suku bunga berpengaruh
positif signifikan terhadap investasi langsung di Indonesia sedangkan nilai tukar berpengaruh negatif signifikan terhadap investasi
langsung di Indonesia. Di harapkan Pemerintah perlu menjaga kestabilan pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mendorong
peningkatan investasi di Indonesia dan juga selaku pengambil kebijakan moneter dapat menjaga pergerakan suku bunga dan kurs
rupiah berada dalam kondisi yang stabil sehingga tidak menghambat pergerakan penanaman modal asing di Indonesia. 
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This study aimed to analyze the effects of gross domestic bruto, interest rate, and exchange rate on direct investment in indonesia.
The study used yearly data run from  2005.3 to 2014.4 period. the study utilized Ordinary least square (OLS) model to analyze the
research problem of the study. The results showed that gross domestic bruto and interest rate have a significant positive impact on
direct investment in indonesia. While the impact of exchange rate on direct investment is significantly negative. Based on this
study,  government and the central bank of indonesia should maintain the stability of economic growth, interest rate, and exchange
rate in order to encourage investment in indonesia.
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